



The objective of this paper is to provide an application that aims container shaped as a place 
for Sharing Knowledge and as a place to find information about batik archipelago located in 
Jakarta Textile Museum. The method used in the preparation of this paper is divided into 
several stages, the first research methods, analytical methods, and then the method of 
application design. Results will be obtained with this application is to provide a useful forum 
to share information and make it easier for the public to search for information about batik 
archipelago. The conclusion that can be drawn is the provision of a forum to share 
information, then that information is more easily spread and also the general public become 
more familiar with the various kinds of batik in the archipelago. 
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Abstrak 
Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk menyediakan sebuah wadah berbentuk 
aplikasi yang bertujuan sebagai tempat untuk Sharing Knowledge dan sebagai tempat untuk 
mencari informasi mengenai batik-batik nusantara yang terdapat di Museum Tekstil Jakarta. 
Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahap, pertama 
metode penelitian, metode analisis, dan kemudian metode perancangan aplikasi. Hasil yang 
akan didapatkan dengan adanya aplikasi ini adalah menyediakan suatu wadah yang berguna 
untuk berbagi informasi dan mempermudah bagi masyarakat luas untuk mencari informasi 
mengenai batik nusantara. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dengan disediakannya suatu 
wadah untuk berbagi informasi, maka informasi yang ada akan lebih mudah tersebar dan juga 
masyarakat luas menjadi lebih mengenal mengenai berbagai macam batik yang ada di 
nusantara. 
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